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Saint-Benoît – Les Pièces de la




Organisme porteur de l’opération : Inrap
Gerber F. (dir.) 2019 : Saint-Benoît. Pièces de la Chaume. Aqueduc du Cimeau. Exemple de
contournement d’un talweg, rapport de fouille préventive, Poitiers, Inrap, 117 p.
1 La  fouille  archéologique  réalisée  préalablement  à  la  construction  d’une  zone
résidentielle,  a  permis  d’étudier  un  tronçon  de  l’aqueduc  du  Cimeau,  un  des  trois
ouvrages qui alimentaient Poitiers (Limonum) en eau durant l’Antiquité. Les 253 m de
conduit observés correspondent au contournement d’un talweg, aujourd’hui largement
aplani  du  fait  du  colluvionnement  et  de  remblaiements  (fig. 1).  Cette  étude  vient
compléter et éclairer les observations partielles déjà réalisées dans un même contexte
sur l’aqueduc du Cimeau et celui de Basse-Fontaine.
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Fig. 1 – Vue aérienne de l’aqueduc dégagé depuis le sud
Cliché : J.-F. Metral (L’œil du drone).
2 Les techniques de construction tant du conduit en béton coulé, que de sa couverture,
répondent à ce qui était déjà connu. Leur observation permet de confirmer l’absence
d’enduit de tuileau à l’intérieur du specus, et l’emploi à l’inverse d’un enduit de ce type
pour étanchéifier la couverture.
3 La pente  nulle  n’est  pas  réellement  une surprise,  compte-tenu du virage  serré  que
marque l’ouvrage en tête de vallon.
4 Un dispositif composé de deux regards et d’un déversoir permettait de contrôler et de
réguler le niveau d’eau à l’intérieur de l’ouvrage, tout en profitant de l’effet de chasse
pour purger les dépôts piégés dans une cuvette aménagée sur le fond du specus au droit
du déversoir  (fig. 2).  Pour la  première fois,  l’aspect  général  que pouvait  revêtir  ces
regards, a pu être évoqué.
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Fig. 2 – Vue 3D photogrammétrique du déversoir et de la tranchée servant d’exutoire, taillée dans le
calcaire jusqu’au rebord du talweg
Photogrammétrie : R. Bernard.
5 Les  analyses  radiocarbones  n’ont  pas  permis  de  fixer  la  date  de  construction  de
l’ouvrage.  Elles  démontrent  néanmoins  l’utilisation  probable  de  bois  provenant
d’arbres vieux de plusieurs décennies,  voire centenaires,  pour alimenter les fours à
chaux.
6 L’étude des concrétions étant toujours en cours au moment du rendu de ce rapport, les
résultats  seront  intégrés  au  rapport  final  du  projet  collectif  de  recherche  Atlas
topographique des aqueducs antiques de Poitiers.
7 Les nombreux sondages perçant la voûte, observés tout au long du conduit, ont amené
à une relecture de tous les travaux de recherche antérieurs. Ce travail permet d’éclairer
la manière dont les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ont procédé pour suivre le tracé
des aqueducs dans leur partie souterraine.
8 Les informations récoltées vont venir compléter celles rassemblées par le  PCR Atlas
topographique des aqueducs antiques de Poitiers, qui devrait aboutir prochainement à une
monographie.
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